



























































































世帯数 33,503 33,755 33,315 32,399 33,573







































































































































































































































































































































































































The Development of the Education Research Activities of the Soya, Hokkaido district
●英文要約
　Among the changes in the aging population and social structure, competence formation of teachers 
corresponding to those of social change and the school situation, has been emerged as an important issue in 
modern school education. This report investigates education research activities of the Soya, and clarifies its 
terminus and issue. Through the examination, this paper try to get suggestions for competence formation of 
teachers.
　In Soya, Hokkaido, education research activities of teachers have been continued to empower teachers 
through the activity. This paper clarifi es how those activities unfolded, and examines future directionality in a 
modern problem after 2000.
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